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2De interés regloaactl 
Ha quedado constituido el Cuerpo 
de Somatenes Armados en Larache. 
Alcázar y Arcila 
Ayer a ías siete ái la tards en 
0] palacio de la Zona y previa ci-
tación de 9. E. quedó constituida 1̂  
Juiita Central del Somatan según 
^termina el Reglamento y en la 
luiente forma : 
presidente: comandante general 
del Somatén, general jefe de la Cir-
cunscripción D. Emilio Mola Vidal 
vicepresidente: coronel D. Manuel 
López Gómez; secretario general: 
comandante don Ramón Navarro de 
Cáceres; los cabos de distrito dc-
Larache don Eduardo Comas y Pé-
rez Caballero, don José Gallego 
Trrcstaurazu, don Angel García de 
Castro Guerrero; el cabo de distri-
to de Aelcazar señor Arnet y por 
Arcila el señor Lloldra, aráseiíte. 
S. E. el general Mola expono e" 
objeto y finalidad dj l Somatén, in? 
titución exclusivamente cívica de 
sólida raigambre ert España y ne-
cesaria en el Protectorado donde 
colaborará si fuese preciso pira o1 
sostenimiento dé la paz buidande 
por la tranquilidad de las ciuda-
des. ! 
La Institución notamente españo-
la, estará formada por -'sp^ñoles 
de intachable conducta que garan-
tice la solvencia moral del Soma-
tón al que se confiarán las armas 
y municiones que determina el Re-
glamento . | 
I)e acuerdo unánime los reunido? 
con lo expuesto por S. E. el geno-, 
ral declara constituido el Somatér i 
y seguidamente se trata de la or-j 
ganización tomándose distintos' 
acuerdos encaminados a esto fin. 
Se delimitan los distritos de laJ 
ciudad correspondientes a cada une i 
de los cabos por ser condición pre-i 
cisa que el somatenista no pueda! 
inscribirse sino en el distrito que 
radique su domicilio. 
A las oclio y cuarto el general 
Mola levanta la sesión. 
* » « 
Para conocimiento de los señoras 
a quienes interesa pertenecer al 
Somatén trataremos de dar una re-
ferencia , de los tres distritos en 
que a este fm se ha dividido la ciu-
dad según el plano que se encuen-
F I G U R A S D E L E J E R C I T O D E í FRICA j G O M O S E H A G E P A T R I A EN E L E X T R A N J E R O 
El coronel D. Luis Casteiló D. Agusiín Pereña funda una revis-
ta en cuatro idiomas para proclamar 
' l a España de Hoy" 
tra a disposición tle quien lo desee 
en el Palacio de la Circunscripción 
y en el domicilio ds los cabos de 
Distrito. 
El plano adoptado es de la Junta de 
Servicios Locales que se divido en 
diez y seis distritos los cuales se 
han agrupado para el servicio del 
Somatón en la siguinte íorma; 
I , I I . I I I IV V y V I a cargo del se-
ñor Gallego; comprenden toda ia 
parte de la antigua ciudad limita-
da por una línea que sigue el ca-
mino de la Torre a la Avendia Reina 
Victoria bajando por la acora de-
recha de esta Avenida hasta la Pla-
za de España; toda la Plazi do Es-
paña abarcando en ella el camine 
de circunvalación detrás del Casi-
no Español y siguiondo una línea 
a continuación corta el camino de 
Nador y sigue por el zoco actual 
atravosando la calle Guedira; si-
gue ñor detrás del Teatro a Chin-
guiti para terminar por el pasaje 
de la Vinícola en la Avenida Reina 
Victoria. 
Distrito VIIT y YTI a. cargo do' 
soñor Comas. Está limitado por la 
línea divisora descrita anieriormer 
te que viene por ol paseo de circur 
valación hasta la calle Guedira su-
biendo por la acera derecha hasta 
antes de llepar al edificio de lo? 
Marislas donde forma ángulo para 
seguir por las Navas—acera dere-
cha de esta calle—hasta el Mata-
doro. 
Disf ritos VT ITX X y XTTT a car-
go del señor García de Castro: Ave-
nirla Reina Victoria desde la Com-
pañía Marocaine hasta la Cigüeña 
siguiendo la acera izquierda de esta 
avenida hasta el pasaje Goya y pa-
saje La Vinícola para seguir de-
trás del Teatro a la otra calle 
de la Guedira subiendo por la ace-
ra izquierda de esta calle hasta 
Convalecientes. Todo el barrio de 
Nador; la parte alta del barrio de 
las Navas y todas las huertas com 
prendidas en el distrito XT. | 
Para su mejor conocimiento ire-
mos dando a la publicidad cuantos 
datos se relacionen con la Institu-
ción . 
La legendaria ciudad de Aicazar- a los hombres que laboran por Ks-
quivir—cada día mas opli.aisra an- paña y respoían al puoblo phjtcgi-
l,e el- risueño porvenir que ha de do, han acudido lodos al llamamior 
elevarla a una importante pobb- to que se les hizo para el homenaje 
ción—tributó en el día de ay*r un ai coronel Casronó y en la latvio 
sentido y afectuoso homenaje al co- de ayer allí üioron los más genui.-' 
ronel don Lpis Casteiló, comandan- nos representantes de Ui ciudad, 
te militar de la plaza. t el coroml Casteiló, pérsonali-
En nuestro próximo número da- dad cultísima y amante de las tra-
tú una exacta inf.irniacióu de esie diciones españolas, en el día de ayer 
acto nuestro activo corresponsal en habló dnrant" oí homenaje con'esa 
aquella ciudad alcazareña. incopiable per-oración que dicta e) 
Hoy solamente queremos rtesta- corazón a los grandor, españole* que 
car la saliente figura militar de tienen para su Patria lodos sus for-
este-aguerrido jefe que tiene una vores. 
brillantísima hoja de servicios, co- y como gran gran patriota nos 
nocidísima de cuantos llovamos en habió con inadjetivable fortuna de 
la zona de Larache varios años ia misi4')n dfc España en Africa a 
y hemos seguido de cerca la labor ]a quR se le había dado la h(,rmosa 
gigante realizada por el Ejército ocasión de devolver al pueblo pro-
vidít 
desde el año 1911 eir.pe/.ó la ocu-
pación de esta zona . 
El coronel Casteiló ha sido sin 
duda uno de los jefes que más se 
han destacado en los distintos pe-
tegido cuanto él nos prodigó duran-
te la época que vivió en la Penín-
sula. 
Fué un acto 9] de ayer quo ha 
quedado bion grabado entre cuan-
riodos de operaciones que se han tas personalidades asistieron al ho 
réalizadrt en este territorio desdf menaje quo la población de Aira-
zar ha tributado al prestigioso co-
ronel Casteiló y en él quo lo han 
sido entregadas las insignias de U 
merecida recompensa que le ha con 
cedido nuestro Gobierno por su re-
levante personalidad militar y há-
bil y experto jefe de columnas que 
; en todo momento supo llevar a sus 
! [ropas de victoria en victoria has-
ta conseguir esta paz que reina 
en Marruecos debida al heroisme 
de nuestro ejército. 
DIARIO MARROQUI se asocia 
I sinceramente al acto organizado 
por su delegado en Alcazarquivir 
, r-n homenaje al, ^ 5 ^ 1 , C^s-
' telló y desde nuestras colum-
nas enviamos al prestigioso .jef^ 
nuestro más ferviente voto de ad-
, miración v felicitación por el me-
penetrable de todos los cabecillas» ricidísim0 acto celebrado 
que llegó a Larache aL mando de 
uno de aquéllos batallones expedi-
cionarios que tan activa parte to-
maron en el establecimiento de la 
famosa línea de Primo de Rivera 
después de prestar un eficacísimo 
auxilio a las posiciones que fueron 
asediadas por la rebeldía en nues-
tra retirada del año 1921. 
En las operaciones de reconquista 
de los territorios abandonados y 
más tarde en la ocupación de la 
que durante bastantes años fué 
nuestra pesadilla, porqu? la fanta-
sía y la leyenda rodeáronla de una 
falsa auroola de misterio, bravura 
y heroísmo, so dostacó la figura 
del coronel Casteiló. 
Nos «eferimos a la indomable 
cabila de Sumata. El refiigio im-
en sr 
y en la que desde que ocupamos[ ¿ 0 1 1 0 ^ 6 no ha tenido más reso-
estos territorios, se proclamó a los mncia ni fastuosidad por la seu-
cuatro vientos la guerra santa co-n " y la modestia del homenajea-
tra nuestro heroico ejército que ^ ," ^ lo ba querido y este befle 
fiel a su mandato fué rodeando la ¿ ¿ sido para todos más gran-
dioso y significativo 1 nm 
La Ducpuesa de Guisá 
visita el Hospital de 
Convalecientes 
El domingo salieron 
para la Península los 
Sres. cte Dueñas Ristory 
Como habíamos anunciado el 
domingo a las cinco de la tarde em-
barcaron en el vapor correo ''Islo 
de Menorca" los distinguidos seño-
1$ {je Dueñas Ristory acompaña-
dos de sus hijos. 
La despedida que se. les ha t r i— 
- lutado ha sido en extremo cariñosa 
pues Larache entero ha sentido 
Que el distinguido comandante de 
Marina don José Dueñas Ristory 
H l destinado a Ift Península. 
Para despedir a IÜ$ señores do 
Ruéftas Ristory acndi^on til muelle 
*1 Exemo. señor general don EmU 
Ho Mola Vidal y su ayudante señor 
Oarcía Reyes; limo. Sr. éónsul de 
^épaña doíi Eduardo Vázquez 
W ; cafttMller doñ Ildefonso Wér-
Mndez; juez de instrucción don 
Francisco de Rojas y Rojas; jefe 
de Estado Mayor teniont?. coronel 
don Rafael Rodrigues* Ramírez; PP 
de la Misión Católica; coronel se-
ñor López Gómez; toda la directiva 
del Casino Español; presidente de 
ía Cámara de Comercio don José 
Galle?o; director de la Compañía 
Algerienne don Fernando Gallois 
Jefe de las Fuerzas Navales de 
Africa don José Fernández. Almeyde 
>' nuevo comandante de Marina don 
An?el Jáudenes; Representante dê  
HiDisterjo Público don Julio Gu-
tiérrez Barneto; jefe del Parque de 
intendencia teniente coronel don 
José Terrés; jefe de Ingenieros dor 
José Gutiérrez; jefe de Transpor-
tes don Antonio Pezzi; Jefe acclden 
tal del Establecimiento de la Cría 
Caballar comandante don Gcrardc 
Longoria; jefe de la Compañía de 
Mar don José Ramos y segundo jefe 
don José Gallego; jefe de la Escol-
ta de S. E. don Gregorio de ía Cm? 
capitán de E.M. don Ramón Arma-
da; comandantes señores Gómez Re 
meu y Suarez; representante de la 
Trasmediferráea don Pranciscc 
Llopis prácticos del puerto seño-
res Diaz y Herrero; representante 
de la casa Paquet M. Laroche; pro-
Bidente do la Asociación de la Pren 
sa don Anerel García1 Castro; 
alto empleado d?, la Compnflfa A l -
gerienne don Aron Bmi^ulgul; olrof 
muchos Jefes y oficiales do nuestre 
ejército; 0 0 1 ^ ^ 1 1 ^ ' industriales 
y representante de la Prensa lo-
cál. Las distinguidas Señoras y Se-
ñ o r i t a s de LÓpe^ Gómez; Rodripüé;-
fíamtrez; Rojas; Terré«; Longoria 
Gutiérrez: Pezzi Gómez Romeu 
Suarez; Armada; Tnurnc; y otras 
acompañaron hasta bnedo del "Is-
la de Menorca,' a la señora de Due- ¡ 
fias Ristory e hijas. 
El señor Dueñas Ristory nos rogo 
que desde nuestras columnas le de? 
pidiéramos de toda la población. 
do Larache v do aífuéílO* arnieo? 
de los oue no pudo dospedirse per-
sonalmente lo que hacemos muy 
gustosos. 
Una feli« travesía hornos dos^d'' 
tan temible Sumata hasta dejarla 
aislada durante algún tiempo des-
pués de la ocupación de Yebala. 
No podremos olvidar nunca aque 
lia mañana gris de mayo, en ja! 
que la columna del coronel Gaste-' 
lió coronó los afilados acantilados, 
de Sumata rompiendo para siem-i 
pre el misterio y su leyenda y en] 
la que por vez primera tremoló al j En la mañana del domingo *u 
viento entre gritos de júbilo la cío-1 alteza real la serenísima señora 
ríosa enseña roio y gualda clavada duqeusa de Guisa oyó misa en la 
en el picacho más alto por un for- capilla del Hospital Militar de Con-
nido soldado español. j valecientes. 
Hecho heroico v saliente de la« A su "egada al benéfico Estable-^ 
operaciones sobre^Beni Arós v Su- cimiento fué recibida por el distm-; 
mata es este de la ocupación de ^ director del Hospital tómen-
la fanatizada cabila que figura fuer te «fronel don Rafaal Chicoy y por 
teniente destacado en ia" brillante el caPitán jefc d i las clínicas dot-
hoja de servicios de este bizarro Juan Manuel OrUga. .1 
jefe que llevó siempre, consigo en terminada la misa la egregia du. 
todas las campañas el cariño de <Jues? acompañada por la tesorera 
sus subordinados v la más alta con- (io lri Asociación de Caridad la drs-
sideración de sus superiores $LP tnguida señora doña Teresa Dabán 
así lo hicieron constar en U ordep de Ghico^ Por Ics cita{fos 
y por la Superip'V y Hermanas de 
Ayer nos llenó de júbilo una gra-' 
ta visita que llegó a nuestra Re-
dacción. 
Ha sido una gran rovisl.a ilustra-
da con profusión de magníficos fo-
tograbados publcada en cuatro idic 
mas. español, francés, alemán e in-
glés, dirigida desde Bruselas y edi-
tada en París. • • 
Se titula este modernísimo ma-
gazin español "La España de 
Hoy" y en su primera plana re-
salta con grandes titulares estt: 
hermoso ideario. 
PARA PROPAGAR EN TODO El 
Mt'NDO EL RESURGIMIENTO AC 
TUAL DE ESPAÑA 
Hemos leido con fru'ción df* vor-
daderos españoles esta revista oue 
contiene diez y seis grandes pági-
nas. 
En su primera página contiene 
gráficamente el grandioso momentc 
de la inauguración de la Exposición 
Ibero-Americana de Sevilla por Sus 
Majestades los Reyes Don Altonsc . 
y Doña Victo da. i 
Y al pie de estos soberbios foto-', 
grabados una breve descripción en' 
los cuatro idiomas citados. t 
De la Exposición de Sevilla dice:! 
"España acaba de sorprender al" 
mundo con el alarde magnífico de 
sus exposiciones de Sevilla y Bar-
celona... 
Lo que más se destaca de este 
gran portavoz de la España actúa 
es lo que pudiéramos llamar la 
orientación de la rovista. • 
La transcribimos íntegra porque 
en su lectura apreciarán nuestro? 
lectores que esta magna empresa 
no puede haber sido concebida más 
que por uno de esos grandes y sin-
ceros españoles que en el extran-
jero mantienen a todo trance y con 
toda clase de sacrificaos el inmacu-
lado nombre de España para que, 
sea admirada por el mundo entero , 
Son estas las primeras palabras 
de la gran revista: 
"La fundación de este periódicc 
obedece al deseo sincero y dcsinte-' 
resado de poner al servicio de Es*' 
paña en el extranjero un eloméntc 
de propaganda, lo más activa y de-
cidida posible que atestigüe de la 
mejor manera la grandeza moral 
y material de Españal I 
"Ha dicho recientemente el jefe 
del Gobierno español, ante los de- •En la tar<Je del domingo se efOc-
legados de la Sociedad de las Na- iuó un acto •sencill[o y simpático 
cienes reunidos en Madrid que "B? < l̂e no Plldo dársele mayor solem-
para era más allá de sus fronteras nicíad por el reciente luto que guar 
Vaiia? 10818111̂ 110̂  tie la 
do la familia real española. 
Profusa informació.! grúíica de 
la Exposición Internacional de Bar 
celona. -. - -
De los pabellones de las repúbli-
cas sudamericanas en la Exposi-
ción de Sevilla y otros de grandísi-
mo interés que ofrecen al munde 
el resurgimiento de España en dis-
tintos aspectos. 
Y como decimos antenorinente 
esta patriótica empresi no podría 
salir más que de un gran español 
que en todo momento pono de ma-r 
nifiesto su amor a España desde 
el extranjero. 
El benemérito español D. Agus-
tín Poreña y Salvatella es el fun-
dador y propietario do esto nueve 
y gallardo paladín de las glorias y 
del resurgimiento hispano. 
La Patria le debe de estar agra-
decida y con ella cuantos nos l ia-
memos hijos de esa hidalga Es-
paña que tan decidido y caballerosc 
defensor tiene en el gran patriota 
don Agustín Pereña ya conocido de 
nuestros lectores porque desde las 
columnas de este diario hemos pro-
pagado con anterioridad los benefi-
cios que viene renortando a Es-
paña desde el extranjero. 
A "La España de Hoy'" la desea-
mos largos años de vida para que 
pueda proseguir su bei.eméritr 
obra de difundir por el . munde 
el resurgimiento actual de España 
y a su ilustre fundador don Agus-
tín Pereña nuestro profundo agra-
decimiento como españoles y come 
admiradores de los grandes patrio-
tas que con su esfuerzo van hacien-
do la España inmortal que hace 
siglos asombrara al mundo enleio 
ACTO SENCItXO 
Entrega de insignias 
a los s e ñ o r e s Fernán-
dez Almeyda y Dipefias 
Ristory 
general, del general en jefe. 
Alcazarquivir que siempre tuvo 
para su guarnición un afaeto Wal 
y manifestado <m todo momento «1-
guió un día y otro !a labor meri-
tfslrna del óornnel CiítelM on lodf; 
el sector dol que es jefe y vió lam* 
bién como se cnnt.nba el aprecio y. 
el respeto de feoda la población civil 
fwrdué para ella tenfa toJa tslik* 
de consideraciones y desde su ele-
vado carero daba cuantas facilida-
des le fuñron solicitadas. 
Y como los alcazareños premisr 
la Caridad del ben^nc") Estableci-
mtento recorrió las salaa prodigan 
dn a los enfermo* frases tío eóniMt 
lo ni mismo tienen qm l^í ohse-
nuifiha ron paquetes d^ OigJMTiUQS 
v medallitfls. 
Tióf» soltados hoaplt.alteíidoíj íteo* 
gieron con profundo agradectiTrer 
to las frases de consuelo que ICÍS 
tributaba la duquesi de Ouisa 
Fué este un acto hermoso y línc 
más de los incontables actos lin=-
manitarios oue constaníementi» réa, 
tiza en Laroche la augu.sta sofión 
, - . ' por los que se ha .hecho acreedorf 
•imi 1 m»»,mmmum«KUi ~—^«•«^.-jm ^ sentido v merecido afecto que 
a los distiguidos señores de Dueñac la profesan los pobres do solemni-
Ristory v nuevos éxitos deseamos dad v la ciudad del Lújni.3 que sa-
a tan distintmido jefe de nuestra be de su incansable prodicalidat1 
Armada en el mando del buque pn b^noficto do lo^ désyajidbs, 1 
"Cíclope" a l l a n e ha sido destinado La duouesa de Guisa salió alta-
va nue do los triunfos qnc- ha 00- rnpnfo comnlapida do la visita ro1-
tenido en Lapacho todos SU>Í bnbi- lirada al Hosñital do Convalccmn-
tanto? guardarán imperecedero ?«' les y asf lo hi«o presento al tenientí 
cuerdo. : . ' ' wmel ehlooy. 
unas veces calumniada y otras ig- da uno de los homenajeados. 
norafla"' ] Por el presidente de U Asocia-
"Nosotros los españoles que lejos ción de la Prensa don Angel üár,* 
de la Patria vivimos y trabajamos cía de Castro le fueron entregadas 
sabemos cuan amargamente son las insignias de Interventores de 
ciertas las palabras del general Pri ^arina del Ma.hen que un ¿vnpo 
mo de Rivera". j íntimos amigos regalabao a !ó« 
"Vamos a ver si con la fundación distin?"íflos señores Fernández A) 
de este periódico contribuimos me ÍTOf? \*fB (le Ias ^"^r^»-' ¡Vavaío.? 
destamente a que España sea eonc flel C,A Africa f a: ex int^r-
cida, querida y respetada en el es-, ventor <te Marina de L.-p^ehu rtotí 
tranjero difundiendo el hecho cter Josá Dueñas nisfory. 
to de fsu venturoso actual resurgí 
miento, No afipiramoB a otra cosa3 
Kn estos bellos párrafoí? impreg-
nados de un verdadero espafioiiatr.f 
está condensado el idearlo (íé "La 
España de Hoy*. 
A eontifluáción figura una foto-
grafía del general Primo de Ri-
vera. 
También figuran completas in-
formaciones gráficas del descubrí 
Los distinguidos scflovcft Vtfüiii 
ñm Almeyda y b q Ü U ^ Hl^tory bt-
t'mon pmmis id íanor 0arofa (k 
fíastüo ím siiícéro a¿rjitléefmient¿ 
pór ^ t a Imborrablo ni'Ueba de aftv 
lo y amistad que les hacían sui 
íntimos amigos de Larache al ob-
sequiar con las preciadas ir.&íc?-
nias majzenianas. 
El señor García de Cistvo LÍTUÔ  
tó que la desgracia quo hoy apédá 
miento del monumento a Colón cr l aj señor Dueñas Ristorv 
crido po1* lAs Estados finidos en e' 
Puerta do Palos. 
Del servicio moderno de nuestra? 
comunicaciones telefónicas en Es-
nnña v para el extraniero que pue-
rion ronutarse como modelo entre 
las de Enrona. 
un-
pidiera que al acto se fe hubHrá 
dado toda la importancia que mf-
recía y en nombre da los spííoro^ 
que se sumaron a ki adnoisici'r 
de las insignias apri'a feció las i r i -
ses de agradecimionto quo pi'Af-
elios tuvieron ortos dos distinguí' 
Las maravillas de la embrujado dos y estimadísimos jefnf do nue?; 
Alhambra de Granada incentivo in- tra Marina tan apreciados en Lara* 
sospechado para el turismo! ctí^ t •• % ^ 9, % 
DIARIO MAHHOÜU1 
UNA 6RAN MARCA 
PARA DiSTíNGUiR DOS E X C E L E N T E S P R O D U C 
TOS PARA LA ALIMENTACION 
es -o 
c 













Son las mejores de! mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacás sanas de Dinamarca, alimenta-
das con los ricos pastos de aquel país. Es recomendada 
para niños y enfermos. Desconfíe de las-machas IMITA-
C I O N E S que se han hechode este artículo y é x \ j ú siem» 
pre en la lata el nombre de P. F . F . S B E N JÉN. 
Representante en Larache: Antonio López Escalant 
46 3 5 3 1 O o o o tíLarll o 
E L P A L U D I S M O 
en sus diferentes formas de fieb es diarias, tercianas, 
cuartanas y larvadas etc., se cura siempre con el 
Quin-Ar-Ferro! Soboc 
(NOMBRE P A T e N l ^ D O ) 
Especifico aprobado por ei [riátlfuto Técnico de Com-
probación de la Dirección General de Sanidad e ins-
crito con ei número 1 1 . 8 2 9 
El Qain-Ar-Ferroi Soboc nunca perjudica, pues no con-
tiene sustancias venenosas, y en cambio estimula el 
apetito, enriquece la sangre y tonilica el organismo. 
De venta: En todas las Farmacias y en la de su autor, 
Pío Cobos del Valle, «Farmacia Española».—Larache. 
¿Pl i áSSk W% í 23i ^ ^ 
B W I 8 i O , i | g | 
erviclo âirso entre Alcázar, Larache, Arcila, Tá 
tisán y Ceuta 
Anúnciese en DIARIO MARROQU 
CCMPAGNI A L 
Sociedad «uttónima fundada en 1877 
Qapital: 105.000.000 de francos completamente desembo] 
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Bus d Anjou 
TODAS OPERACSONES DE BAHO^ DE m i M k Y D» 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelénte servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas 
Frente ai Teatro España-MRáCHE 
atoiiió 
CASA FUNDABA EN 1915 
Depósito de materiales de construo cción. Fábrica de baldosas hiárául. 
cas. Maderas de todas clases. Hierros Chapas galvanizadas. Labado de ma-
dera Serrería mecánica. ArtículoEde Bazar. Batería de cocina. Cerá-
mica Cristalería. Metales. VENT. EXCLUSIVA DEL TAN ACREDI1 
TADO CEMENTO "ATLAND^ 
6ran Hotel Restaurant €spaña 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antig-uo hotel, montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta con un buen jefe de cocina. 
Cuentas de depósitos, a vista y fijas 
Depósito a yencimieDtQ 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña.—Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títMos.Depósito de titule 
óusor ipc iones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de fierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobro todos los paise 
Agencias en FRANOJA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TÜÜEZ y de MABRUECOS 
AOENCiA EN LAR ACME 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L HUNDO EWTEM 
Depósito de semilas y abonos químicos 
R I C A R D O E S C O R I H U f S L A 
Calle CKinguií1, frente a Correos 
1 L 
Se confeccionan trajes ^ uaifprfries civiles y miütaréa 
Calle Chinguiti, junto a !a «Csmiiería Mod»rna> 
i 
Usted en la época estival, bu?r;i 
como refugio contra el calor, los 
lugares sombríos, las calle.jueías Í 
los parajes estrechos, sin caer sr 
la cuenta de que el sitio más de 
lioioso y más fresco es el REGRfíC 
DE LA PLAYA * 
PRECIOS DE LOS ARTÍCULO? 
Pesetas 
Huevos fritos con patata» l'OO 
Bistek con tomates o patatas l'OC 
Lengua con tomate l'OC 
Pescado frito (ración.) 
Jamón Serranó (ración) 





MmDA;i CARBASCO TIRETTi 
Píofeaora Partos 
Ex filumoa del H^«p^a' Clínica 
y Ca; de Mat^rao'íogí^ de Ba*-
ce'ona 
Avisos y Consulta 
Calle de Barceíooa: Callejó 
de ía Fábrica de aserrar madera. 
ée álfpyiián iitíiVttiíüVlles «le 
lujo y c o n f o i u oo-mt ^ uraeUe m 
Vos para viajes, baiiti'/os, e^iur 
sienes, etc., a precios reduciüos. 
Garage España. Calle Ghinguití 
P&rache. 
m 
VISITE EL RECREO DE LA 
?Í*ATA 
DISCOS Y GRAMOFONO DEJE USTED DE VISITAR E l 
D E V E N T A E N C O Y A RECREA DE PLAYA 




| HoraidegaHda 1 a ^ f l d e ^ ^ 
2? 
4 Ptas. 
7,13 > 30 y 16 
NOTA.— Lea cecbes de 
las 13 y 15 horas stsi© Sie-








De Larache a 
De Lsraebc a Aleisai 
De Aic¿iar a Laraob* P*30,8*30,10{ 12 
14.20, l7'3Qtl9 
Directa f tin pa 
sar per Ténfer, 
430 y ll'SO m. 








Direcle y BÍG pa-



























Esta Empresa tiene esíableeido un gran ser ^kio úe automóvijes ráô  
dosjrcódernos, de gran íujb y consodidad, entre / , eciras, Cádij y víceve-
se, y Aígecires, Jerez, Sevilla y viceversa, y / aciras 7 iViáiaga, ea coeji 
binacíón con la Uegada y salida de ios barcos u,r80tt de Amca, 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
Reconstituya sus energías con 
é <i3 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
P e d i d J A R A B E S A L U D 
p a r a e v i t a r i m i t a c i o n e s . 
Compañía Trasmediterránea 












12 y 26 
110 r 24 
7 y 21 










5 y l 9 |2,16,303J.7.31 
13y23|14y282,16.3r 
Iy2512y26h4y28 
8 y 22 9y23!ny25 




6 y 20 
3 y l 7 
1,15,29 
12 y 26 






7 y 21 
4 y 18 
1218,30 
113 y 27 








NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor < Mediterráneo»,^' 
destino a los puertos de Tánger y Larache. 
OTRA.—Se admite carga para todos ios puertos de Espsfl'1 
e islas Cananas y Baleares. 
Agencia en ! firacbo: F R A N C I S C O LLOPIS. 
rio de trenes que redirá a parífr df>! día i Julio i $ 
«B t: £*, o l o XÜL o m 
' M ; i A J P T U A N 
S. UTA (PUERTO) y 
CEUTA S 
T ^ r m N u 
M.32 | M.34 | fti aeTc. 2 
18,55 
17,00 
9,00 12.00 I 19.00 17,05 
8.18 f Í2 00 í i9. 0 7.10 
T E T U A N A CP. U T A 
^lüTA 












• ruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzao en el NegfO 
con M. 32 y G. 2. Los tren™ M. 34 y M. 36 cruzan ca 
el Rincón con M. 31 y M. 35. 
Lotería Nacional 
PRIMER PREMIO 
18171 Madrid, Salamanca y Valla 
do) id 
SEGUNDO PREMIO 
7755 Madrid, Córdoba, Lfión y B i l -
bao. 
NOTICIERO DE L A R A C H E #5 
El número 33 ha sido el premiadcf También ba sido opertu lo felií-
TERCER PREMIO 
fin ei sorteo verificado ayer en 
Cruz Roja 
la 
Marchó-a la Península acompaun-
do do su bella esposa el auxiliar de 
Intendencia don Manuel Caibo. 
bastante mejorado úri su 
mente por el doctor Grao el Jpvei T E A T R O ES PAN A.—H stre-
don Félix Guisado 'iüi 80 cneuonf ; M , , 
dolerá;íq no de !a S;r3níí'o^íi producción 
«C.olombc, o 1 s amores de un 
.heroe>. 
De Tángér regresó ayer la jovo!. , 
esposa del comereianfo don Cuyo-' CINEiVIA X 
taño Yovino . 
rano. 
U L T I M A H O R A 
Se ha descubier to un compio t con 
t r a el Rey de Persia 
Sa!ón de ve-
Marchó a Ceuta r.compaflado dê  
su joven y bella esposa que. se trag' 
ladará desde esta población ceutí a 
25798 Valdepeñas, San Seboástián Máalga nuestro estimado amiao 




Ha sido nombrada Superiora del 
26094 1876 32937 G""79 hospital de la Cruz Roja do Lara-
90939 34893 25237 ! che la " '̂t11088 la Caridad 
En la tarde do] domingo so ce-
lebró el acto de hacer la cirenns-
cisión al hijo dad oa luz recien-: 
tómente por la joven y beba espora 
del alto empleado cío la Compañía_ 
Algerionne don Arón Bengúigyi. i 
Al acto asistieron distinguidas 
personalidades do ]as colonias es-
pañola, francesa o israelita sionde 
I Sor Teresa Eurich ea prendo a'los obsquiados espléndidamente por lo? 
"Salambo ó los amo-
res de u n héroe1 
Mañana miércoles se estrena on 
nuestro primer teatro la extraor-
dinaria joya cinematográfica titula 
da "Salambó o los amores do un 
héroe" basada en la obra gloriosa 
del inmortal Gustavo Plauvort. 
Con esta obra so honra toda una 
raza; el talento la gracia el arte y la 
cultura latina. 
"Salambó" mereció ios honores 
de ser estrenada en el Gran Toatrc 
de la Opera de París con asisten 
cia del señor Presidente do. !a Re-
pública y del Gobierno francés. 
Fastuosidad; arte; grandeza; inte 
rés; estas son las características 
de este grandioso film cuyo estro-
no ha de llamar poderosamonto la 
atención de nuestro público. 
Felicitamos a la Empresa drl 
Teatro España por ol buen gnste 
que continuamente demuestra on 
la confección de sus programas 
relevantes servicios que viene pros 
tando en el benéfico Establocimien 
to. 
• •» 
Ayer se encontraba mejor la mo*' 
nísima hija mayor del Exorno, se-
ñor general Mola, deseando a la 
pequeña enfermita un rápido res-
tablecimiento. 
señores de Benguigui a los que en 
viamos nuestra cordial felicitación, 
por tan grato motivo. 
* « < 
Pasó el día del domingo en La-
rache el distinguido jefe do la? 
Fuerzas Navales dej Norte de Afr." 
ca don José Fernández Almovda. 
Proyección de la grandiosa 
película <La ronda de media 
riocbo». 
EL METODO ASUERO 
se aplica en la consulta del doctor 
Ganzo calle del Chinguili nmnorc; 
6 primero (entrada detrás da la 
Camisería Moderna do 5 a 7 
Bombaren & Hazan 
Plaza de apaña 
PIANOS Y MUSICA 
LA UNION GKNURAL $R '¡.RAI' \ 
JADO !{[•::•; 
So ha reunido en Madrid osla nia 
i ñaña ol Comité Nacional do la Unuir 
General de Trabajadores, 
En ef;ta reunión--o caMibiaron im 
presiones para acordar s; tírócede 
participar on la A^aiíibíea Nacio-
nal con arreglo a la invifhoióa gu^ 
les ha hecho ol GobiecRo. 
Por la tardo conUmiaron las do-
liberaciones guardánd.ivi' gr&n v-'-. 
serva do lo tratado en ollas. 
EL MINISTRO DE LA ECO-\()MIA 
l 
Ha regrosado a JJarátfe d.indo pa 
sa temporada do verano ol min '--
tro de la Economía Nacional señoi 
conde do los Andes. i 
Do Palma do Mallorca donde har 
pasado una temporada üouaron r 
Laracho las distinguidas esposas de 
eos don Ancrel Jáudones v lüarcena i A * • / i J i < 
6 *T f • * don Antonio Company v don Jost 
nns envía un atento B.L.M. en el 
El nuevo interventor de Marina 
de la zona occidental de Marrue-
que nos comunica haberse heche 
cargo de su nuevo desuno y al mis 
mo tiempo que nos saluda se no? 
ofrece £n su nuevo cargo. 
Agradecemos la extremada corto-
sía del señor Jáudenes Barcena a" 
ce 
Liebres. 
• • • 
Ha sido dado do alta en el Hospi-
tal de lá Cruz Roja completamente 
restablecido ol teniente do Regula-
ros de Laracho don Podro Fernán-
qíic deseamos muchos éxitos y al doz Robles estimado ami§o nuestro 
que nns ofrecemos desde estas co- • • . 
lumnas. i ^ i * ^ i • • ^ 
| En la tarde do ayer so origine 
; un importante fuego en la parte 
opuesta do los terrenos del Lixus 
Durante la noche las llamas se co-
rrieron rápidamotno llegando baste 
la carretera lo que puso en poligrr 
el paso de los coches que procedían 
| de Tánger, 
| Uno de los coches do La Valen-
cana tuvo que atravesar la ola de 
calor antes de quedarse cortado 
por el fuego. 
11 • Í >'. • 
EL VUELO DEL ••PA.IAUO AMA-
RILLO 
A las nueve y cincuenía y ci;ui( 
llegó al aeródromo de Getafe o 
avión "^Pájaro amariU')" ífigviladí 
por los aviadores francese-s Agao-
lant. Lefvre y Lotti . 
El aparato había .salido de 
a las siete y cuarto do la n 
A las doce y diez so clov«J 
vamente emprendiendo ei vi 
ra Marsella a dondn llé^d a la' 
co v media do la tarde. 
Lí ^ :.•%') 




Di"1 la ciudad del Estatuto don-
dn ha pasado una breve tomporaia 
ha regrosarlo a Laracho la distinguí" 
da y bella esposa dol arquitoetc 
don José Larrucea. 
Del Puerto de Santa María ha re-; 
gresado nuestro cs'-imado amigr' 
don Tomás Núñez, 
• •« 
En la madrugada del pasado do-
mingo y con toda felicidad dió aj 
luz un precioso niño—primero de; 
su matrimonio— la bella esposa de 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
pepositario. Manuel Arenas 
^venida Rehia Victoria. (Villa! nuestro estimado amigo don Jacob; 
, Eljarrat, del comercio de Alcázar-; 
M a r í a Teresa) j ^ | 
, , | j a par[lirienta f aé asistida poi | 
ftr 1 k ñ ^ r t u n l A r f n / v f » la notable v hábil profesora doña 
w . d. m n m uriega MaríaPernández- i 
¡ A los felices padres y demás fa-; 
Especialista 8Ü enff-raieíiades á8 IOS OjOS; miliares enviamos nuestra cordial 
Oculista de los Hospitales Militar | felicitación-
y Gniz Roja 
DipíoGiadí) d e í Instituto Of íá l 
m i c o Nadorsal de Madrid v cíe 
SE OFRECE JOVEN PARA TRA-
bajos de oficina o cargo análoge 
con conocimientos do francés y di 
mecanografía—Informarán en estf 
Administración de i a 7 de )a tardf 
Se recuerda a los enfermos que 
son tratados por el procodimientc 
Asnero por el doctor Ganzo que er 
lo sucesivo hayan de acudir per ve? 
primera a la consulta do pobres 
que para ser admitidos en ella har 
de presentar el correspondíexilV 
certificado de pobreza. 
Los que están actualmente en tra 
Gramófonos DECCñ 
j 
de torios ios made-j 




FALLECE EL GENERAL LAZAO \ 
En San Fernando doríd 
ha fallecido el general de 
de la Armada don Juan L 
too siendo su muerte sei 
residía 
¡na 
EL PRES]í)EN»rK EN PONTEVE-
DPA 
El jofe del Gobierno general Pv: 
mo do Rivera acompañado del mi 
uistró do líneiénda señor Calvo So-
telo llegó a Pontevé'Jra áoade sé les 
tributó un gran.-iioso recibimiento 
El domingo asistieron a varios ac-
tos organizados en su honor y por 
la tardo presenciaron la corrida de 
toros regrosando a Mondar:/. 
GRAVISIMA COGIDA DE LUIS 
FRF.G 
En la corrida do toro.3 celebrada 
en Barcelona el domingo sufrió 
una gravísima cogida el diestro me 
• jlcáño Luís Prog. 
I EL CONDE ZEPELTN 
i . i , 
i Comuincan de Borlin que el d i -
: rigiblo "Conde ZoDelin,, saldrá e1 
j día 13 para continuar su raid de 
I la vuelta al miíndo. 
r , \ COMPLOT CONTUA EL REY 
DE PERSIA 
i (>rnnnican de Teherán que se ha 
descybiertQ un vasto complot ceñ-
irá el Roy do Persia. 
iía han hecho nitmerosas deten-
1 clones. Entre los - dot mulos figura 
• el principo Noslat primo hermane 
| dol soberano y el minisrra do I la-
i rienda , 





í'Hotei Dita de Pariá. 
Ganiioo de ia Guedira, 44, 
Consuitas de 4 y 30 a 6 y30 
Por el notable cirujano doctor; 
Gran ha sido operada felizmentrj 
la bella señorita Fina Rodríguez 
a la que deseamos un rápido res-- tamionto no precisarán dicho ro-
quisito y se les seguirá curando 
hasta que sean dados dé alta 
tablecimiento 
L s o a n o 
111II iiiliilWWMU^1liiwuK|jya^ j iiiiMii>m.«awgtaiy 
PROFESORA EN PARTOS 
Ex aiumoa del HospiUl Mor* 
de Cádis 
Avisosí Calla de ía Iglesia 
Cokhonera tspaño!a 
&e participa a la oléentela que SÍ 
fe» trasladado dicho establedmier 
^ frente al Jardín de las Hespé* 
Pides. Calle Heina Victoria. 
i: 
^ x> ^ X I D 
Caplül aociah 50 millones Sé pesetas 
Capital desembolsad! t 30.4?8 500 pesetas 
Reservas: 30 290 448 26 
Cafa de ahorrOst intereses 4 % a la vista. Cuentas comentes 
co pcsfctasy diviasextranj^ras. 
Sacursil en Larache. Avenida Reina Victoria 
Horas de GJSÍ De 9 a 13 
Exija siempre ei Füt en 
b i d ó n a m a r i l l o con franja 
negra. T o t í o p r o d í j c t o ven-
dido a granel H O e s F l i t . 
f-xija l o s e n v a s a s p re* 
• vVrm iiinMii»! 1^ , u, ' .,,vJ..J.,^J.J.:l^.,.,. 
a* eoria blanco, «olor 
T á n g e r Playa 
GOLF-TENNÍS-CASINOS 
Estación Veraniega 
En Julio. Temperaturi, máxima 28 
mínima 17. 
Clima excelente. Salubridad per-
fecta. 
Noches frescas sin humedad. 
Tren de noche diario de Fez a Ga 
sablanca. 
VILLA DE FRANGE HOTEL 
Pensión completa sin vino 75 fran* 
eos por día. Por semana 70 fran-
cos por día. Jardines Ascensor. Ga 
rage. Ultimo confort. 
HOTEL CONTINENTAL 
Pensión completa r>0 a 65 franco} 
por día. Arreglo por pormauencis 
prolongada. 
GHAN HOTEL VALENTINA 
De primer orden. Situación ideal 
en el gran Bulevar. Pensión cem 
pleta desde 50 francos por día. IleE 
taurant. 
HOTEL MAJESTÍC 
Pensión completa o partir do 
francos. Vista tjspbhididi pobre 6 
mar . 
BRISTOL H O m 
i^oco Chico. Petisíun completa a 
partir de 50 franco?,. 
HOTEL RESTÁÜRAXT FUENTES ' 
Zoco Chico. Centro del pueblo 
Pensión completa DO francos noi 
día. Todo confort. 
MACIEAN'S HOTEL 
Zoco Grande. Vly t i espléndida 
Confort moderno. Cocina irahe^sci 
Pensión completa de 30 § fran. ¡ 
eos por día. i 
HOTEL BECERRA 
Calle del comercio. Pensión coni» 
pleta sin vino. Pesetas 9 por día i 
TOUHING HOTEL 
E 
Habitaciones. Precios moderados 
Centro moderno. Vista. Confort. 
Para todas las informaciones di 
ríjanse al COMITE GONSUtTtVí 
DEL TÜRÍSMO, DAR MARA. -
•• SÍ- • 
Para dar a conocer ios t abajos de esta CÍ se, haíá 
A b s o i i i t a m a n í a gratis 
Uaa ampl iación en tamaño 40 per 50 centí 
metros a tcd > ei qusremita este cupón y una 
fclogr. ib» antes del ¿ía 15 del actual .— 
ANOHEZ. Avda. Reina Victona, 3, Madrid 
'Diario M a r r o a u í " A n u n c í e s e en 
V-»5 O -
Lo mejor para ios Bebé. 
sada 
ve r í v a 
DIARIO MARROQUI 
R O V 
De nuestro corresponsal-deiegado Francisco R. 6a!vino 
E l pasado día 10 del actual 
tuvo lugár en el local de la Jun-
ta de Servicios Municipales la 
adjudicación de las obras de 
pavimentación de la calle de 
Sidi Rai, cuyos trabajos co-
menzarán pronto. 
Seguramente que dado el in-
terés que existe para que se 
ejecuten con rapidez estos tra-
bajos los vecinos de la citáda 
calle se verán libres este invier-
no de las charcas 8que en la 
temporada de lluvias se forman 
y del fango que se estaciona, 
imposibilitando el tránsito. 
Aunque algo apartada d e l 
centro de la población, la calle 
de Sidi Rai es de un continuo 
y constante tránsito por estar 
enclavado en ella el Depósito 
de Intendencia y por eí crecido 
vecindario que habita en esos 
alrededores. 
Era de una absoluta necesi-
dad la urbanización y pavímen 
tación de esa calle, y nos con-
gratula que pronto sean un he-
cho sus obras-
Creemos un deber hacer pú-
blica manifestación que nues-? 
tro ilustre cónsul interventor 
don Lus Mariscal se viene pre-
ocupando con cariño de las 
obras de urbanización a reali-
zar en Alcázar y que han de 
servir para cubrir necesidades 
y embellecer nuestra pobia-
ción. 
Nos consta que tiene en es-
tudio un amplio proyecto de 
obras públicas que irán aco-
metiéndose a medida que las 
circunstancias económicas de 
nuestro municipio lo permitan 
y ,]ue en dicho proyecto figu-
ra la pavimentación de muchas 
calles de la oiudad y la cons-
trucción de un mercado y la 
de un gran lugar para los im-
portantes aocos semanales que 
celebra Alcázar. 
Sería inútil n e g í r que, con 
relación a la pavimentación de 
nuestras calles, h a y mucho 
qii»3 hacer, y a este proposito 
nos permitimos pedir el pron-
to arreglo de la calle donde es-
tá situado el Banco de Estado 
de Marruecos y la plaza que 
está frente al actual mercado 
de abastos. 
Estos sitios; de un tránsito 
enorme, se ponen ínfranquea 
bles durante el invierno por la 
enorme contid?d de barro que 
en u«so de ellos se acumúla y 
por la charca que en la referi-
da plaza se forma, aislando por 
completo todo ese contorno. 
Nuestro ilustre cónsul inter-
ventor, del que mucho espera-
mus para bien de este pueblo, 
puede informarse de cuanto 
decimos y podrá comprobarla 
veraclda'3 de nuestra petición. 
Tanto la calle donde está el 
Barco de. Estado de Marruecos 
como la plaza donde está el 
mercado de abastos son dos 
sitios cuyás obras de urbanizá-
ción y pavimentación son tan 
precisas y necesarias que no 
puedem ni deben de continua! 
por más tiempo sin que se rea-
licen. 
No dudamos que nuestro or-
ganismo municipal sabrá pre-
ocupárse por la pronta mejora 
de estas calles. 
TrujÜlo Arias y C 
Compra y Venta de Cereales 
Venta de Paja, clase superior, en 
pacas de 30 kilos, con tres alam-
bres, a y'SO ios 100 kiios 
Junto al Mercado de Abastos. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
DR. O R T E G A 
Especialista en G rgsnta, Nanz 
y Oído 
Consulta Jiaria: de cuatro a siete 
Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
rvicio de camiom 
tas para pasajeros 
D E JUAN L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar parr 
ITeffer, Muiros y Mexerah a la-
8 de la mañana y a Iks 2 
de la tarde. 
Regreso para Aícázas de 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en e t̂a 
plaza: Agencia de los autos 
«Chevrolet», junto al 
Círculo Mercantil. 
UNA CARTA 




Muy señor mío y amî o: Como 
contestación a la carta que con 
fecha 8 del actual £e publicó en 
las columnas de ese diario, firma-
da por el señor Morales, tengo e! 
gusto de manifestarle, por si t'e-
ne a bien dar'e publicidad, que 
es criterio de esta Directiva no 
entablar ninguna polémica con 
quien no sólo ha perdido su cali-
dad y derecho como socio de es" • 
te Circulo, sino que ha dejado \ 
incumplida su palabra de abanar i 
las cuot as que dejaba oendient 's| 
a! solicitar su befa, a5ê íindr> que | 
los reobns firmndos por el jsficfe'r 
presidente, por h b^i dimitido ef 
presidente, carecían de validez. 
No puede concedérsele derechos 
a quien desconoce sus deberes. 
Sólo en atención a quienes han 
leído dicha carta y para que lle-
gue a conocimiento de todos, he 
de hnce» co st- r lo siguiente: 
Primero: Que la actual Diiec 
tiva obró con energía porque así 
lo demandaba el buen nombre 
de esta Sociedad, ya que a su 
sombra se creó un núcleo de so-
cios que, aparte de que pagaban 
sus cuotas, fueron siempre lab r 
negativa en los t r bajos que in-
tentó hacer ru^síquier Directiv 
que llegaba, excepto en aquellos 
casos en que el interés particular 
de algunos de e'los estaba po? 
medio. 
Segund :: Que todos los seño 
re-> descontentos debieron po-
nerse al c r iente en sus pagos y 
en lugar de ser dados de baja hu 
bhran podido asistir a la Junta 
general extraordinaria que sé ce-
leb-ó el pacado día 4. y aUí dis 
Cû ir noblemente la gestión de 'a 
D rect v , sustituyéndo'a si hu-
biera sido necesario, evitando 
con e'lo los perjuicios qme han 
originado a la Sociedad, negán-
dole una deuda que aontrajeron 
durante los mese? que se benefi 
ciamn de los derechos de socios. 
Y tercero: Que la asamblea ce 
leb»- da ú'tima^nente aprobó o r̂ 
unanimidad la gestión realizad 
por la Directiva y con especial 
mención el estado de cuentas 
que se presentó, siendo este un 
fiel reflejo de la labor que por 
esta Directiva se real'za en el or 
den administrativo. 
D mos por terminado este 
«"unt •, y.con gracias antic'padps 
le saluda muy cord:almente el 
Presidenta del Círculo Mercantil, 
ANTONiO BALBOA. 
A'cazarquivir 10 de Agosto de 
1926. 
Farmacia Central 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
A L C A Z A R QüiVIR 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
Abogado üel Ilnstfs Coisglo óe SeYüia 
y da ios Tribnnáles de España 
uonsulta de 4 a 6 
Barrio Escria» 
Frente &1 juzgado 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
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L-rache 24 de Julio de 1929. 
L A D I R E C C I O N . 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
o y a V A I c a z a r q u i v i i r 
R e a l H o t e l 
A L C A Z A R Q Ü í V i R 
M^tel de primer orden, todo confort; agua fría y c v 
Heme en todas las habitaciones; baños, garage propio, 
Hsceientc cocina 
lim t s i U H o 
Con el nombre-Ba, E l Nido», . P " » <=">"P W . t » r a S, A 
. lo broma. Señora Duoii». ^ inauguro su nuevo establecim.en- • _ , . . M esa d» , , . , i .i t Cjii'sa, marcha hfw a 0 e t> Rebebidas el pnsado «.abado U„;A« . J - A 
por la iar ie , nue-tro buea am'go 
J _ . 1 e i 
unión de su d ninguí^. 
íe l ou|to com rdanie m 
astelló 
Cor; 
Este nuevo establecimiento, 
que está montado con lodo lujo 
y conf rt, se ha instalado en el 
mismo local del zoco de Sidi Me 
sod, en el que el señor Toral te-
nía establecido su comercio de 
calzados. 
E! púbüco ha empezado a res-
ponder, puesto que a todas horas 
s halla concurridísimo. 
Felicitamos al amigo don Joí é ( 
Tora', por •! refinado gusto que |'u^ar en esta al prestigj 
h tenido para la instalación de ; mé^ico c5vil de Tánger D.^ 
este cOquetór» establecimiento y , tonio Berna!, .'que durante ai 
de todas veras le deseamos mu- gún tiempo residió eiitrencs 
cho éxito en su nuevv ireyocio. otros. 
coronel don D. Luis G 
Del simpático Í ctr 
do ayer en el Real Hoie 
motivo del homenaif- al 
nel don Luis Ca^eUó DOS (tfl 
paremos extensamenteennr 
tro número de mañana. 
« • • 
Ayer tuvirnos el gusto dei 
Teatro Al fonso X 
"vU :AZARQUIVIK 
Hoy i3 de Agesto de 1929 
Ex raordmatio programa 
Colo-a» entreno de formi-
d tb¡e película en cinco par-
tes por el gran artista Frank 
Mayo, titulad 
E L D E L I N C U E N T E 
y el noveno episodio de ia in 
íeresanta serie americana 
L A S A V E N T U R A S D E UN 
NAVEGANTE 
Farmacia Hispana 
La mejor surtida y más ccr 
• Smica. 
Preparación esmerada de 
Í rmulas. Especialidades far-
macéuticas, material esterili-
zado, ortopedia, higiene, per-
fumería v productos para to-
cador. 
Zoco. Junto al restaurant 
<Sevillano>. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Giménez y Ros 
Talleres raecánlcos de carpintería 
y etosterln 
Terminado su viaje debod 
por varias capitales de E^gg 
regresó a este e! dom njírpnr 
la mañana, acrrrp:r dn dp., 
distinguida y jov« n « sro . 
cuito médico de l-j^ I t, rvtt 
clones Militares don f ederict 
Toirrecilla. 
Al joven v distinguido ma. 
trimonio enviamos nuestrosa' 
ludo de bienvenida. 
Vinie^ n de M quinez p(fj 
pasar unos días en ê ta, laseD-
cantadoras y distinguías hijasde 
nuestro queri rlo amigo el jefe de 
Explotación del Tánger Fe2ltj 
la zona española, don • rturcĈ  
udo. 
«•• 
Tuv-m s' e! g • ' (3 s udr 
en esta a nuestro antiguo anr¡|» 
el scred'tado ĉ  mê c'anle de ess 
plaza, D. Rffael de i Barco Cempt 
••• 
Hoy martrs celebra su fiest» 
onomástica, nuestro antigua m-
go don Hipólito Corrales, al que 
deseamos toda cfase de Micidí' 
des y nos congratu amos que coi 
tinúe mejorando de la tútm-
dad qué aún le retiene en cami, 
Según estaba anunciadoyetm 
regular asistencia d e senoressO' 
cios, celebró el paspdo domino 
junta general el Casino Miitu 
srrrado y labrado de maderas de Claseí», para la presentacióa 
Voyectos y presupuestos de ca- de Jas cuentas y elección de nue-
rrocenas para automóviles 
Calle Lala áixa-el-jadra 
ALCAZARQUIVIR 
(junto al teatro) 
va Directiva. 
» " U Ves' 
Se alquilan 
En el barrio Piza se alquila» 
varias casas coa hermosas? 
ventiladashibitaciones y cuar 
¡ to de baño con rebaiá en' 
precio de los alquileres. 
Razón, Andrés Homar, eníl 
mismo barrio. 
ente exciussvo para La-
rache, Aicáza- y Arcila: 
José Esv ; n a incheta. 
Pidan catálogos, nota de 
o n e s 
de 
ítí» p r a c u c o a i p r e c i o m a s e c o n ó m i c o 
